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1 Un  projet  de  lotissement  au  lieu-dit  « En  Marjoux »  est  à  l’origine  d’une  fouille
d’évaluation  qui  a  révélé  des  témoignages  d’occupations  protohistorique  et  gallo-
romaine :
Deux fosses et plusieurs trous de poteaux sont attribuables au Bronze final IIIb. Reconnus
sur une petite surface, ces vestiges appartiennent à un site plus vaste, en partie amputé par
des constructions modernes.
Deux systèmes de fossés se situent dans une fourchette chronologique allant de La Tène
finale au milieu du IIe s.  Le premier fossé présente une forme particulière en baïonnette,
chaque  segment  ayant  pour  orientation  successive  NL -30°E,  NL -14°E,  puis  NL -36°E.  Le
second  fossé,  rectiligne,  recoupe  le  précédent  et  son  orientation  varie  entre  NL -4°E  et
NL -11°E.
2 Par ailleurs, cinq structures modernes, pouvant être interprétées comme des fosses de
plantations, ont pu être identifiées.
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